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GAIRĖS žURNALO VERTIMO STUDIJOS
STRAIPSNIŲ AUTORIAMS
•  Priimami straipsniai anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.
•  Pateikiamo straipsnio apimtis – iki 30 000 ženklų. Straipsniuose turi būti 
suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas ir metodika, aptarta nagrinėjamos 
problemos tyrimų būklė, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos 
išvados, nurodyta naudota literatūra.
•  Po straipsnio pavadinimu nurodomi autoriaus (ar autorių) vardai ir 
pavardės, įstaiga, kuriai jis (ji) atstovauja, elektroninio pašto adresas(-ai) .
•  Straipsnis pradedamas trumpa anotacija (ne daugiau kaip 200 žodžių).
•  Po lietuvių kalba parašyto straipsnio pateikiama santrauka (ne daugiau kaip 
200 žodžių) anglų, prancūzų ar vokiečių kalba.
•  Jeigu straipsnis parašytas anglų kalba, jo pabaigoje pateikiama santrauka 
(ne daugiau kaip 200 žodžių), kuri bus išversta į lietuvių kalbą.
•  Jeigu straipsnis parašytas prancūzų, rusų ar vokiečių kalba, jo pabaigoje 
pateikiama santrauka (ne daugiau kaip 200 žodžių) anglų ir (arba) lietuvių 
kalba.
•  Prieš santraukos tekstą būtina nurodyti straipsnio pavadinimą ir autoriaus 
(autorių) vardus ir pavardes.
•  Straipsnio tekstas redakcijai pristatomas elektroninėje laikmenoje, surinktas 
12  punktų Times New Roman šriftu, 1,5  eilutės intervalu. Puslapiai 
numeruojami dešinėje puslapio pusėje, apačioje. Citatos ne straipsnio kalba 
rašomos pasviruoju šriftu ir kabutėse. Visos citatos turėtų būti išverstos, 
vertimo tekstas ir citatos straipsnio kalba rašomos kabutėse. Visi straipsnyje 
pateikiami pavyzdžiai numeruojami iš eilės. Išnašose rašomos tik pastabos. 
Visos straipsnio išnašos numeruojamos iš eilės.
•  Nuorodos tekste rašomos skliausteliuose nurodant autoriaus pavardę ir 
cituojamo leidinio metus; prireikus po metų rašomas kablelis ir nurodomas 
puslapis, iš kurio cituojama, pvz., (Müller 1990,  19–29) arba (Müller 
1990,  74; Bartlomiejczyk  2006). Nelotyniška abėcėle (kirilica ir kt.) 
rašomos pavardės ir pavadinimai transliteruojami. Cituojamos literatūros 
sąrašas straipsnio pabaigoje parengiamas pagal toliau pateikiamą pavyzdį:
Gaivenis K. 2002. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. Vilnius: LKI leidykla.
Müller C. 1990. Metaphors Dead and Alive, Sleeping and Waking. A Dynamic View. Chicago / London: 
University of Chicago Press.
Bartlomiejczyk M. 2006. Strategies of Simultaneous Interpreting and Directionality. Interpreting 8 (2), 
149–174.
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Moser B. 1978. Simultaneous Interpretation: A Hypothetical Model and Its Practical Application. 
Language, Interpretation and Communication, eds. Gerver D., Sinaiko H.  w. New York: Plenum 
Press, 353–368.
Gerver D., Sinaiko H. w., eds. 1978. Language, Interpretation and Communication. New York: Plenum 
Press.
Jevsikova T. 2009. Internetinės programinės įrangos lokalizavimas: daktaro disertacija. <http://www.mii.
lt/files/mii_dis_2009_jevsikova.pdf> [žiūrėta 2011-01-30].
•  Straipsnį skaito du recenzentai.
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GUIDELINES FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL 
VERTIMO STUDIJOS (‘TRANSLATION STUDIES’)
•  We accept articles written in English, German, French, Russian, and 
Lithuanian.
•  Full-length papers (not more than 30,000  characters) submitted for 
publication should contain the following: aim / purpose, review of previous 
research on the subject, research findings / results (evaluated and validated), 
evidence (documented), conclusions, and references.
•  The name(s) of the author(s), affiliation(s), e-mail address(es) should be 
given below the title of the article.
•  The article should begin with an abstract of the article (up to 200 words).
•  A paper written in Lithuanian should be followed by a summary (up to 
200 words) in english, French or German.
•  A paper written in English should be followed by a summary (up to 
200 words) which will be translated into Lithuanian.
•  A paper written in German, French or Russian should be followed by a 
summary (up to 200 words) in english and/or Lithuanian.
•  The text of the summary should be preceded by the name(s) of the 
author(s) and the title of the paper.
•  The text of the article should be 1.5 lines-spaced, font size 12 points (Times 
New roman), pages are to be numbered on the right-hand side at the bottom 
of the page. Quoted forms of other than the language of the article should be 
set in italics and in quotation marks. All the quotations should be translated 
into the language of the article, the translated text and quotations in the 
language of the article should be written in quotation marks. All examples 
should be numbered throughout the paper. Footnotes are for notes only and 
should be numbered consecutively throughout the text.
•  References in the body of the text should be given in parentheses, with 
the last name of the author followed by the year of publication and, where 
relevant, page(s) cited, e.g.: (Müller 1990, 19–29) or (Müller 1990, 74; 
Bartlomiejczyk 2006). Names and titles written in non-roman alphabets 
should be transliterated into roman script. A list of references at the end of 
the text should follow the model below, e.g.:
Gaivenis K. 2002. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. Vilnius: LKI leidykla. 
Müller C. 1990. Metaphors Dead and Alive, Sleeping and Waking. A Dynamic View. Chicago / London: 
University of Chicago Press.
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Bartlomiejczyk M. 2006. Strategies of Simultaneous Interpreting and Directionality. Interpreting 8 (2), 
149–174.
Moser B. 1978. Simultaneous Interpretation: A Hypothetical Model and Its Practical Application. 
Language, Interpretation and Communication, eds. Gerver D., Sinaiko H. w. New York: Plenum 
Press, 353–368.
Gerver D., Sinaiko H. w., eds. 1978. Language, Interpretation and Communication. New York: Plenum 
Press.
Karamitroglou F. 2000. Towards a Methodology of the Investigation of Norms in Audiovisual Translation. 
<www. books.google.com> [accessed 10-11-2011].
•  The articles will be reviewed by two reviewers.
